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【
エ
ッ
セ
イ
】
ゲ
ッ
キ
ョ
ク
駐
車
場
―
―
日
本
語
雑
記
・
一
―
―
工
藤
力
男
極
と
決
と
「
地
域
の
こ
と
ば
」
と
題
す
る
『
柴
田
武
に
ほ
ん
ご
エ
ッ
セ
イ
』
２
（1987
大
修
館
書
店
）
に
、
札
幌
市
内
で
見
た
「
月
決
（
め
）
駐
車
場
」
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
。
十
日
間
ほ
ど
の
滞
在
中
、
東
京
で
見
な
れ
た
「
月
極
」
を
目
に
し
な
か
っ
た
。
こ
の
表
記
は
島
根
県
出
雲
市
で
も
見
ら
れ
る
。
日
本
列
島
の
中
心
の
東
京
は
も
っ
ぱ
ら
「
月
極
」
な
の
に
、
東
と
西
に
は
「
月
決
」
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
い
ず
れ
か
一
方
が
い
っ
た
ん
勢
力
を
も
つ
と
、
あ
る
地
域
内
で
は
そ
れ
ば
か
り
に
な
る
。
こ
と
ば
の
伝
播
力
は
そ
う
い
う
も
の
だ
、
と
柴
田
さ
ん
は
い
う
。
三
十
数
年
前
、
幼
い
息
子
た
ち
と
見
た
テ
レ
ビ
番
組
に
、「
ク
イ
ズ
ヒ
ン
ト
で
ピ
ン
ト
」
が
あ
る
。
あ
る
日
、
視
聴
者
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
と
い
う
問
題
の
出
た
こ
と
が
あ
る
。
詳
し
い
こ
と
は
忘
れ
た
が
、
「
月
極
」
と
書
く
べ
き
な
の
に
「
月
決
」
と
あ
る
の
を
誤
っ
た
表
記
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
我
が
住
む
岐
阜
市
は
ほ
と
ん
ど
極
な
の
だ
が
、
住
居
近
く
の
八
代
二
丁
目
の
駐
車
場
に
、「
月
決
」「
月
極
」
二
枚
の
看
板
が
並
ん
で
立
っ
て
い
る
。
管
理
会
社
が
異
な
り
、
塗
装
の
褪
色
に
も
差
が
あ
る
。
市
街
地
の
中
心
部
に
近
い
矢
島
町
一
丁
目
に
は
、
バ
ス
通
り
を
挟
ん
で
筋
向
か
い
に
、「
月
決
」
と
「
月
極
」
の
駐
車
場
が
あ
る
。
六
月
に
訪
れ
た
岩
手
県
遠
野
市
で
は
、
遠
野
駅
か
ら
さ
ほ
ど
離
れ
て
い
な
い
街
中
に
、「
月
極
」
の
ほ
か
に
「
月
ぎ
め
駐
車
場
」
も
あ
っ
た
。
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「
月
極
駐
車
場
」
の
「
極
」
に
は
違
和
感
が
あ
る
が
、
一
葉
、
漱
石
、

外
な
ど
の
著
作
で
見
慣
れ
て
お
り
、
特
に
深
く
考
え
る
こ
と
な
く
月
日
を
す
ご
し
た
。
五
年
前
、
あ
る
本
の
書
評
を
書
い
た
と
き
き
「
極
め
る
」
に
少
し
言
及
し
た
が
、
そ
れ
と
て
も
、
特
に
詳
し
く
調
べ
て
発
言
し
た
わ
け
で
も
な
い
。
今
回
は
腰
を
据
え
て
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。
以
下
、
主
対
象
の
動
詞
を
キ
メ
ル
と
書
く
こ
と
が
多
い
。
引
用
部
の
漢
字
に
は
、
三
水
の
「
決
」
も
二
水
の
「
决
」
も
あ
る
。
紀
年
は
キ
リ
ス
ト
暦
を
括
弧
書
き
し
、
時
に
元
号
も
用
い
る
。
「
き
め
る
」
を
載
せ
な
い
古
語
辞
典
三
十
数
年
間
も
放
置
し
て
お
い
た
理
由
は
い
く
つ
か
あ
る
。
そ
の
ク
イ
ズ
の
出
題
者
と
は
反
対
に
、
キ
メ
ル
を
今
さ
ら
漢
字
「
極
」
で
書
く
ま
で
も
な
い
、「
決
」
で
い
い
、
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
最
も
大
き
い
。
わ
た
し
は
敗
戦
の
年
に
国
民
学
校
に
上
が
り
、
ほ
ぼ
全
面
的
に
戦
後
の
国
語
教
育
を
受
け
た
。
時
に
は
頑
固
な
表
記
も
す
る
が
、
当
て
字
と
振
仮
名
は
さ
け
る
よ
う
に
努
め
て
き
た
。
戦
後
に
育
っ
た
人
間
と
し
て
は
ご
く
自
然
な
態
度
だ
と
思
う
。
こ
ん
ど
調
べ
て
知
っ
た
の
だ
が
、
高
校
生
用
の
古
語
辞
典
な
ど
に
は
、
キ
マ
ル
・
キ
ム
の
項
目
の
な
い
も
の
が
あ
る
。
な
ぜ
か
。
初
め
に
平
安
時
代
末
期
に
成
立
し
た
二
つ
の
字
書
を
覗
い
て
見
よ
う
。
る
い
じ
ゅ
み
ょ
う
ぎ
し
ょ
う
観
智
院
本
の
『
類
聚
名
義
抄
』
は
、
漢
文
訓
読
に
用
い
ら
れ
た
和
語
を
集
め
た
漢
和
字
書
で
あ
る
。
こ
の
字
書
の
「
決
」
に
は
、
サ
ク
ル
を
筆
頭
に
、
ヤ
フ
ル
、
サ
ダ
ム
、
タ
ツ
と
四
つ
の
訓
が
あ
る
が
、
キ
ム
も
キ
マ
ル
も
な
い
。
タ
ツ
に
は
「
斷
」
の
字
が
添
え
て
あ
る
。
残
る
三
つ
の
訓
に
は
、
例
え
ば
裂
、
壊
、
定
を
あ
て
た
ら
現
代
人
に
は
わ
か
り
や
す
い
だ
ろ
う
か
。
い
ろ
は
じ
る
い
し
ょ
う
一
方
、
尊
経
閣
本
の
『
色
葉
字
類
抄
』
は
、
文
章
を
書
く
さ
い
和
語
に
当
て
る
べ
き
漢
字
を
知
る
た
め
の
和
漢
字
書
で
あ
る
。
こ
の
字
書
に
よ
っ
て
右
の
四
つ
の
訓
を
記
す
漢
字
を
見
る
と
、
サ
ク
ル
に
六
つ
掲
げ
た
漢
字
の
筆
頭
が
「
决
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
決
」
字
の
訓
の
筆
頭
に
サ
ク
ル
を
置
い
た
類
聚
名
義
抄
と
符
合
す
る
。
以
下
、
ヤ
フ
ル
で
は
三
十
位
、
サ
ダ
ム
で
は
九
位
、
タ
ツ
で
は
十
二
位
が
「
决
」
で
あ
る
。
右
の
事
実
か
ら
、
平
安
時
代
の
日
本
語
、
特
に
読
み
書
き
の
た
め
の
日
本
語
に
は
、
現
代
語
「
き
め
る
」
の
直
系
の
前
身
た
る
語
が
な
く
、
漢
字
「
決
／
决
」
は
、
裂
け
る
意
の
動
詞
の
表
記
（
堤
防
決
潰
、
交
渉
決
裂
の
決
で
あ
る
）
に
多
く
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
高
等
学
校
の
古
典
の
時
間
、
主
に
平
安
時
代
の
和
文
と
和
歌
を
学
ぶ
生
徒
の
た
め
の
古
語
辞
典
に
は
、
必
ず
し
も
載
せ
な
く
て
も
い
い
わ
け
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で
あ
る
。
碧
眼
が
捉
え
た
キ
メ
ル
時
代
を
大
き
く
下
っ
て
、
江
戸
時
代
末
の
状
況
を
ヘ
ボ
ン
の
『
和
英
語
林
集
成
』
初
版
（1867
）
に
探
る
。
外
国
人
の
記
述
は
特
に
意
味
の
理
解
に
有
効
な
こ
と
が
多
い
。
見
出
し
部
分
以
外
の
日
本
語
は
漢
字
片
仮
名
ま
じ
り
に
変
え
て
引
く
。
こ
の
辞
書
で
は
、
古
語
辞
典
と
違
っ
て
キ
メ
ル
を
立
項
し
、
漢
字
「
極
」
を
あ
て
て
い
る
。
対
訳
は
、fix
、settlle
、establish
な
ど
五
つ
の
動
詞
と
「to
m
ake
sure
」
で
あ
り
、
例
文
は
「
値
段
ヲ
キ
メ
ル
」「
日
取
ヲ
キ
メ
ル
」、
シ
ノ
ニ
ム
は
「
サ
ダ
メ
ル
」
で
あ
る
。
現
在
と
違
う
と
こ
ろ
は
な
い
。
キ
ワ
メ
ル
は
ど
う
か
と
見
る
と
、
こ
ち
ら
も
漢
字
は
「
極
」
で
、
対
訳
は
、determ
ine
、decide
、fix
、establish
、settle
な
ど
八
つ
の
動
詞
と
「to
carry
to
the
utm
ost
」、
例
文
「
法
ヲ
キ
ワ
メ
ル
（
英
語
訳
は
、to
establish
a
rule
）」「
日
限
ヲ
キ
ワ
メ
ル
」
「
言
葉
ヲ
キ
ワ
メ
テ
ト
ク
」
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
シ
ノ
ニ
ム
は
「
サ
ダ
メ
ル
」「
ツ
ク
ス
」
で
あ
る
。
こ
う
し
て
並
べ
る
と
、
キ
メ
ル
・
キ
ワ
メ
ル
の
語
義
は
、
重
な
る
こ
と
が
あ
る
、
あ
る
い
は
錯
綜
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
か
。
そ
の
違
い
を
簡
潔
に
説
明
す
る
こ
と
は
か
な
り
難
し
い
。
米
国
人
の
ヘ
ボ
ン
が
、
こ
の
二
語
を
適
切
に
使
い
分
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
続
け
て
、
右
の
二
つ
の
時
代
の
中
間
に
視
点
を
移
そ
う
。
ポ
ル
ト
に
っ
ぽ
ガ
ル
語
と
日
本
語
を
対
照
さ
せ
た
、
キ
リ
シ
タ
ン
版
『
日
葡
辞
書
』
（1603
〜04
）
を
岩
波
書
店
刊
の
邦
訳
で
検
す
る
。
キ
ワ
メ
ル
を
見
る
と
、
語
義
を
「
あ
る
事
を
究
極
の
と
こ
ろ
ま
で
す
る
」
と
し
、「
栄
華
ヲ
キ
ワ
ム
ル
」
な
ど
の
例
文
三
つ
と
、
太
平
記
の
巻
第
廿
か
ら
「
誠
ヲ
尽
ク
シ
理
ヲ
極
メ
テ
」
を
挙
げ
て
い
る
。
現
代
語
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ
の
辞
書
は
キ
メ
ル
も
収
め
、
そ
の
語
義
を
「
人
を
き
び
し
く
叱
責
す
る
」
と
し
、
用
例
に
「
人
ヲ
キ
ム
ル
」「
キ
メ
ツ
ク
ル
」
を
挙
げ
る
。
後
者
の
訳
文
を
「
徹
底
的
に
叱
り
つ
け
る
、
あ
る
い
は
、
責
め
つ
け
る
」
と
し
て
い
る
が
、
キ
ワ
メ
ル
に
あ
っ
た
よ
う
な
出
典
は
示
さ
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
キ
メ
ル
が
新
し
い
語
で
、
文
献
に
適
当
な
用
例
を
見
い
だ
さ
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
。
キ
メ
ル
は
い
つ
生
ま
れ
た
か
キ
メ
ル
が
日
本
語
史
上
に
登
場
し
た
時
期
を
探
ろ
う
。
大
き
な
辞
書
は
、
栄
華
物
語
巻
第
三
「
入
道
兼
家
薨
去
」
条
の
「
き
め
ら
れ
奉
り
ぬ
る
に
や
」
を
あ
げ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
84
し
ょ
う
は
異
文
が
あ
っ
て
信
用
が
お
け
な
い
。
中
世
に
は
、
い
わ
ゆ
る
抄
も
の物
に
散
見
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
が
右
に
見
た
日
葡
辞
書
に
反
映
し
た
の
だ
ろ
う
。
漢
籍
の
注
釈
で
あ
る
抄
物
の
用
例
を
挙
げ
る
こ
と
は
つ
ら
い
の
だ
が
、
わ
た
し
に
と
っ
て
分
か
り
や
す
い
も
の
か
ら
、
濁
点
と
句
読
点
を
適
宜
に
補
っ
て
少
し
示
す
こ
と
に
す
る
。
①
道
ヲ
借
シ
テ
伐
セ
タ
ト
テ
韓
カ
ラ
キ
メ
ウ
ゾ
。
不
借
バ
秦
ガ
怒
ラ
ウ
ゾ
。（
史
記
抄
・
二
）
②
仁
義
ヲ
シ
テ
朝
シ
タ
ホ
ド
ニ
ヨ
イ
カ
ト
思
テ
、
カ
シ
ラ
ニ
ア
ガ
ツ
テ
キ
メ
タ
ゾ
。
不
朝
モ
ノ
ヲ
バ
ナ
ン
ト
モ
云
ワ
イ
デ
齊
ヲ
キ
メ
タ
ゾ
。（
同
・
十
一
）
と
う
げ
ん
ず
い
せ
ん
『
史
記
抄
』
は
、
桃
源
瑞
仙
の
講
義
（1476
〜77
）
に
よ
る
古
活
字
版
で
あ
る
。
近
江
出
身
の
学
僧
瑞
仙
と
そ
の
周
辺
の
知
識
人
た
ち
の
間
で
は
キ
メ
ル
が
用
い
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
そ
の
語
義
を
二
分
し
て
記
述
し
た
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
室
町
時
代
編
』
は
、
①
を
「
相
手
に
反
駁
の
余
地
を
与
え
な
い
で
一
方
的
に
自
分
の
見
解
を
押
し
つ
け
る
」
意
の
用
例
と
し
て
い
る
。
現
代
語
で
は
、
相
撲
の
技
で
「
右
の
か
い
な
を
き
め
る
」
な
ど
と
い
う
以
外
に
は
こ
の
意
味
が
弱
ま
り
、
ふ
つ
う
は
補
助
動
詞
「
つ
け
る
」
で
補
強
し
た
「
き
め
つ
け
る
」
が
用
い
ら
れ
る
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
③
我
道
理
我
道
理
ト
云
処
ヲ
片
一
方
ノ
云
ヲ
聞
テ
、
ヤ
ガ
テ
心
得
テ
決
メ
ウ
ハ
子
路
也
。（
同
・
十
）
か
ん
じ
ょ
れ
つ
で
ん
じ
く
と
う
し
ょ
う
④
願
乞
―
キ
メ
タ
心
デ
云
コ
ト
ゾ
（
漢
書
列
伝
竺
桃
抄
・
一
）
③
④
は
、
同
辞
典
が
語
義
を
「
最
終
的
に
そ
れ
以
外
に
な
い
と
判
断
す
る
」
と
記
述
し
た
例
で
、
現
代
語
の
「
き
め
る
」
に
ほ
ぼ
同
じ
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
③
は
サ
ダ
メ
と
読
む
可
能
性
を
完
全
に
は
否
定
し
え
な
い
が
、
同
辞
典
の
判
断
に
従
う
。
こ
れ
は
キ
メ
ル
を
漢
字
じ
く
う
ん
と
う
れ
ん
「
決
」
で
書
い
た
貴
重
な
古
例
で
あ
る
。
④
は
、
竺
雲
等
蓮
の
講
義
を
桃
源
瑞
仙
が
聞
き
書
き
し
た
テ
キ
ス
ト
に
発
す
る
。
意
外
な
こ
と
だ
か
、
日
本
語
の
研
究
者
は
キ
メ
ル
に
冷
淡
で
、
ま
と
も
な
研
究
論
文
を
わ
た
し
は
知
ら
な
い
。
最
も
詳
し
い
記
述
で
も
、
佐
藤
喜
代
治
『
字
義
字
訓
辞
典
』（1985
角
川
書
店
）
に
、「
決
」
を
キ
メ
ル
と
読
む
の
は
近
世
以
降
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
と
し
て
、
近
じ
し
ょ
う
松
門
左
衛
門
、
八
文
字
屋
自
笑
の
用
例
を
あ
げ
る
六
百
余
字
に
す
ぎ
な
い
。
右
の
四
例
は
そ
の
時
期
を
二
百
年
ほ
ど
引
き
あ
げ
る
の
で
あ
る
。
室
町
時
代
最
高
の
知
識
人
が
口
語
に
用
い
た
「
キ
メ
ル
」
が
、
史
記
抄
に
「
決
」
で
書
か
れ
た
わ
け
だ
が
、
漢
語
「
決
定
」「
決
意
」
「
決
科
」
な
ど
を
知
る
彼
ら
に
は
自
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
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キ
メ
ル
の
成
立
過
程
そ
の
キ
メ
ル
の
成
立
し
た
経
過
が
知
り
た
い
の
だ
が
、
そ
の
出
現
時
期
に
つ
い
て
議
論
が
な
か
っ
た
よ
う
に
、
経
過
に
つ
い
て
も
ま
と
も
に
論
ぜ
ら
れ
た
形
跡
が
な
い
。
自
明
と
し
て
了
解
さ
れ
て
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
…
…
…
。
キ
ワ
メ
ル
の
古
形
「
き
は
む
」
が
名
詞
「
き
は
（
際
）」
か
ら
派
生
し
た
こ
と
は
ま
ず
疑
い
な
い
。
そ
の
「
き
は
む
」、
室
町
時
代
の
終
止
・
連
体
形
は
「
き
は
む
る
」、
発
音
は
「
キ
ワ
ム
ル
」
で
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
「
き
め
る
」
の
終
止
・
連
体
形
「
き
む
る
」
が
派
生
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
過
程
を
う
か
が
わ
せ
る
用
例
は
た
い
そ
う
多
い
。
ま
ず
仮
名
書
き
の
二
例
。
ぎ
ょ
く
じ
ん
⑤
式
ハ
獄
ニ
入
テ
コ
ロ
サ
レ
ウ
ニ
キ
ハ
マ
ツ
タ
ゾ
（
玉
塵
し
ょ
う
抄
・
十
六
）
⑥
ワ
レ
ワ
ス
デ
ニ
ウ
チ
ジ
ニ
ヲ
ス
ル
ニ
キ
ワ
マ
ッ
タ
ニ
（
キ
リ
シ
タ
ン
版
平
家
物
語
・
四
）
二
例
と
も
に
「
キ
マ
ッ
タ
」
に
置
き
換
え
て
も
そ
の
ま
ま
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
続
け
て
、
漢
字
表
記
さ
れ
た
二
例
を
あ
げ
る
。
ろ
れ
ん
ぼ
う
⑦
呂
蓮
、
い
や
私
は
此
呂
蓮
に
極
ま
せ
う
。（
狂
言
・
呂
蓮
坊
）
⑧
鮹
の
足
は
日
本
国
が
八
本
に
極
ま
り
た
る
も
の
を
。（
西
鶴
む
ね
さ
ん
よ
う
「
世
間
胸
算
用
」
四
）
⑦
は
、
室
町
時
代
末
こ
ろ
に
成
っ
た
ら
し
い
雲
形
本
狂
言
の
例
。
僧
に
な
っ
た
男
が
名
前
を
つ
け
て
も
ら
う
と
き
、
い
く
つ
か
の
候
補
を
断
わ
っ
た
末
、「
呂
蓮
坊
」
に
お
ち
つ
く
場
面
で
の
言
葉
で
あ
る
。
元
禄
期
に
刊
行
さ
れ
た
『
続
狂
言
記
』
は
「
こ
れ
に
致
し
ま
せ
ふ
」
と
す
る
。
⑧
は
む
ろ
ん
元
禄
期
。
右
の
二
例
を
わ
た
し
は
「
キ
メ
」
「
キ
マ
リ
」
と
読
み
た
い
の
だ
が
、
振
仮
名
は
「
キ
ハ
メ
」「
キ
ワ
」
な
の
で
あ
る
。
キ
ワ
メ
ル
か
ら
キ
メ
ル
へ
の
変
化
は
極
め
て
緩
や
か
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。『
和
英
語
林
集
成
』
の
語
義
の
錯
綜
ぶ
り
は
そ
の
な
ご
り
の
よ
う
に
思
う
。
キ
メ
ル
の
最
初
の
漢
字
表
記
「
決
」
は
、
先
に
室
町
時
代
の
史
記
抄
に
見
た
。
だ
が
、
キ
ワ
メ
ル
と
キ
メ
ル
の
分
化
は
緩
慢
で
、
江
戸
時
代
に
は
ほ
と
ん
ど
「
極
」
で
書
か
れ
た
。
こ
れ
が
正
統
だ
と
思
う
人
が
あ
っ
て
も
や
む
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
二
語
の
意
味
の
違
い
は
、
あ
る
こ
と
の
決
定
に
至
る
ま
で
の
過
程
に
重
き
を
お
い
た
表
現
が
「
キ
ワ
メ
ル
／
キ
ワ
マ
ル
」、
そ
の
結
果
に
重
き
を
お
い
た
表
現
が
「
キ
メ
ル
／
キ
マ
ル
」、
大
体
そ
う
ま
と
め
う
る
だ
ろ
う
。「
重
要
政
策
に
つ
い
て
議
論
を
極
め
、
よ
う
や
く
第
三
案
に
決
ま
っ
た
」
の
よ
う
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
歌
舞
伎
で
演
技
が
最
高
潮
に
達
し
、
あ
る
い
は
一
区
切
り
し
、
演
者
が
86
一
瞬
動
き
を
停
止
し
て
形
を
つ
け
る
こ
と
を
「
き
ま
る
」
と
い
う
が
、
こ
れ
な
ど
は
そ
の
両
義
が
交
錯
す
る
好
例
と
言
え
よ
う
。
そ
の
交
錯
す
る
キ
メ
ル
・
キ
ワ
メ
ル
を
、
日
本
人
は
長
い
あ
い
だ
明
確
に
書
き
分
け
る
努
力
を
し
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、「
極
札
」（
キ
メ
フ
ダ
／
キ
ワ
メ
フ
ダ
）
の
よ
う
な
、
異
語
形
に
し
て
同
義
・
同
一
表
記
と
い
う
ね
じ
れ
た
現
実
を
生
む
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。
慣
用
畏
る
べ
し
。
明
治
期
の
キ
メ
ル
以
上
の
経
過
に
照
ら
す
と
き
、
興
味
ぶ
か
い
記
述
が
い
く
つ
か
目
に
つ
く
。
ま
ず
近
代
的
な
国
語
辞
書
の
さ
き
が
け
、
大
槻
文
彦
『
言
海
』（1889
）
の
「
き
ま
る
」
の
項
。
極
①
定
マ
ル
。
治
マ
ル
。
オ
チ
ツ
ク
。
決
。
コ
の
字
型
で
囲
ん
だ
極
は
「
和
ノ
通
用
字
」
の
し
る
し
、
二
重
傍
線
の
「
決
」
は
「
漢
ノ
通
用
字
」
の
し
る
し
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
同
じ
著
者
の
『
大
言
海
』（1932
〜37
）
で
は
、「
き
ま
る
」
の
項
に
漢
字
「
極
」
を
あ
て
な
が
ら
、「
決
む
る
ノ
自
動
、
き
は
ま
る
、
さ
だ
む
る
、
さ
だ
ま
る
」
と
し
た
。
大
槻
文
彦
が
キ
メ
ル
の
漢
字
表
記
は
「
決
」
こ
そ
正
統
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
、
名
詞
「
き
ま
り
」
の
項
に
、「｛
極
ま
り
｝＝
（
決
）」
と
あ
る
山
田
美
妙
『
日
本
大
辞
書
』（1891
）
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
こ
の
時
期
、「
決
」
に
お
け
る
キ
メ
ル
の
定
訓
化
の
動
き
が
確
実
に
進
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
日
本
語
の
近
代
化
の
一
面
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
辞
書
な
ら
ぬ
実
際
の
文
章
で
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
が
知
り
た
い
。
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
で
キ
マ
ル
／
キ
メ
ル
の
項
を
見
る
と
、
小
説
の
実
例
に
は
、
極
、
定
、
決
、
決
心
、
そ
れ
に
仮
名
書
き
が
あ
る
。
も
っ
と
用
例
が
ほ
し
い
の
だ
が
、
こ
の
時
期
の
作
品
に
は
総
索
か
な
が
き
ろ
引
が
乏
し
い
。
わ
ず
か
に
国
立
国
語
研
究
所
が
編
ん
だ
、
仮
名
垣
魯
ぶ
ん
う
し
や
ぞ
う
だ
ん
あ
ぐ
ら
な
べ
文
『
牛
店
雑
談
安
愚
楽
鍋
』（1871
〜72
）
の
用
語
索
引
（1974
）
を
得
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
お
も
し
ろ
い
事
実
に
出
会
っ
た
。
十
二
例
の
動
詞
「
き
め
る
」
と
一
例
の
名
詞
「
き
ま
り
」
が
す
べ
て
仮
名
書
き
は
き
は
め
ふ
だ
き
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
極
ま
る
」「
極
札
」
は
と
も
に
振
仮
名
つ
き
で
あ
る
。
全
体
に
仮
名
の
多
い
作
品
で
あ
る
が
、
作
者
の
配
慮
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
わ
か
ま
つ
し
ず
こ
言
文
一
致
期
の
文
章
と
し
て
、『
女
學
雑
誌
』
連
載
の
若
松
賤
子
『
小
公
子
』（1890
〜92
）
を
読
ん
だ
。
一
回
通
読
し
た
だ
け
で
あ
る
が
、
振
仮
名
で
キ
メ
ル
／
キ
マ
ル
と
読
ま
せ
る
、
定
（
二
例
）・
諚
（
四
例
）・
掟
（
一
例
）
を
得
た
。「
お
定
め
」
の
例
も
あ
っ
て
訳
者
の
苦
労
の
ほ
ど
が
知
ら
れ
る
。
森

外
は
、
ひ
と
つ
「
極
」
で
書
い
て
も
、
キ
メ
ル
の
と
き
は
振
仮
名
す
る
こ
と
が
多
い
。
や
は
り
書
き
87
分
け
よ
う
と
い
う
意
欲
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
う
。
『
史
記
抄
』
の
「
決
メ
ル
」
か
ら
『
言
海
』
の
「
決
」
ま
で
の
間
を
埋
め
る
用
例
が
ほ
し
い
。
過
ぎ
し
七
八
の
両
月
、
江
戸
時
代
後
半
の
、
雑
俳
・
滑
稽
本
な
ど
の
軟
ら
か
い
も
の
か
ら
、
随
筆
・
道
学
書
な
ど
少
し
硬
い
も
の
ま
で
、
長
短
さ
ま
ざ
ま
な
文
章
を
手
当
り
し
だ
い
に
拾
い
読
み
し
た
。
だ
が
、
読
み
方
が
雑
だ
っ
た
の
か
不
運
な
の
か
、
キ
メ
ル
と
振
仮
名
し
た
「
決
」
に
は
遭
わ
な
か
っ
た
。
視
点
を
転
じ
て
各
種
の
辞
書
を
検
し
て
も
事
情
は
変
わ
ら
な
い
。
最
後
の
手
段
と
し
て
、
大
空
社
の
『
節
用
集
大
系
』
百
巻
を
若
い
巻
か
ら
順
に
見
て
ゆ
き
、
最
終
巻
で
秋
田
管
城
編
『
広
益
節
用
集
』（1890
京
キ
マ
ル
都
・
大
谷
仁
兵
衛
刊
）
の
「
决
」
に
出
会
っ
た
。『
言
海
』
刊
行
の
四
年
後
で
あ
る
。
「
決＝
キ
メ
ル
」
の
定
訓
化
「
決
」
の
訓
が
キ
メ
ル
・
キ
マ
ル
に
固
定
す
る
の
は
、
国
語
審
議
会
の
第
十
三
回
総
会
（1947.9.22
）
の
「
当
用
漢
字
音
訓
表
」
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
総
会
に
音
訓
整
理
主
査
委
員
会
の
安
藤
政
次
委
員
長
が
示
し
た
方
針
は
、「
現
代
に
お
い
て
生
き
て
お
り
広
く
行
わ
れ
」「
文
字
の
運
用
の
上
か
ら
、
こ
と
ば
の
表
記
の
上
か
ら
」「
存
し
て
お
く
の
が
の
ぞ
ま
し
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
総
会
で
、「
決
」
は
キ
ワ
メ
ル
の
「
極
」
と
別
れ
、
定
訓
「
キ
メ
ル
」
を
き
得
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
現
代
人
が
そ
れ
を
「
極
め
る
」
と
書
く
の
は
親
離
れ
を
認
め
な
い
表
記
で
あ
り
、
あ
え
て
言
え
ば
時
代
錯
誤
に
近
い
と
思
う
。
「
決
」
を
キ
メ
ル
と
読
む
こ
と
が
、『
史
記
抄
』
に
出
現
し
て
五
百
年
、『
広
益
節
用
集
』
に
登
録
さ
れ
て
半
世
紀
を
経
て
お
り
な
が
ら
、
一
般
社
会
に
は
さ
ほ
ど
普
及
し
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
な
の
に
、
敗
戦
後
の
国
語
審
議
会
で
は
、
そ
れ
が
広
く
慣
用
さ
れ
て
い
る
と
判
定
し
た
。
そ
の
根
拠
は
何
だ
ろ
う
か
。
ヒ
ン
ト
は
国
語
教
科
書
と
新
聞
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
明
治
五
年
の
学
制
発
布
に
伴
っ
て
教
科
書
『
小
学
読
本
』
が
作
ら
れ
た
。
当
初
は
、
文
部
省
の
作
っ
た
原
本
に
基
づ
い
て
各
地
の
版
元
が
編
集
発
行
し
た
。
そ
の
参
考
書
に
相
当
す
る
も
の
が
、
字
引
や
字
よ
し
か
ど
解
の
名
で
刊
行
さ
れ
た
。
田
中
義
廉
閲
・
長
瀬
寛
二
編
の
『
小
学
読
本
巻
五
字
引
』（1877
）
の
版
元
は
岐
阜
市
の
三
浦
源
助
、
本
文
わ
ハ
ン
ケ
ツ
ず
か
に
十
二
丁
の
片
々
た
る
冊
子
で
あ
る
が
、「
判
決
」
に
「
ワ
カ
キ
ヤ
ク
チ
キ
メ
ル
」
と
訓
釈
し
、「
期
」
と
「
約
」
に
「
キ
メ
ル
」
の
訓
を
附
し
て
い
る
。
現
代
人
に
は
基
本
動
詞
と
思
わ
れ
る
語
だ
が
、
こ
の
時
期
に
は
こ
う
し
て
読
み
方
を
示
す
必
要
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
明
治
三
十
七
年
か
ら
昭
和
廿
二
年
ま
で
六
期
に
わ
た
っ
た
国
定
読
88
本
に
つ
い
て
は
、
国
立
国
語
研
究
所
の
『
国
定
読
本
用
語
総
覧
』
が
あ
る
。
こ
れ
を
検
す
る
と
、
興
味
ぶ
か
い
事
実
が
判
明
す
る
。
名
詞
「
キ
ワ
ミ
」・
副
詞
「
キ
ワ
メ
テ
」・
動
詞
「
キ
ワ
メ
ル
・
キ
ワ
マ
ル
」
あ
わ
せ
て
五
十
六
例
が
み
え
、
そ
の
表
記
は
仮
名
と
漢
字
「
極
」
が
ほ
ぼ
同
数
で
あ
る
。
一
方
、
キ
メ
ル
・
キ
マ
ル
百
例
は
、「
沖
の
汽
船
や
軍
艦
な
ど
は
、
な
に
を
め
あ
て
に
航
路
を
き
む
る
」（
第
一
期
）
の
よ
う
に
仮
名
書
き
な
の
で
あ
る
。
唯
一
の
例
外
、「
暗
き
時
に
も
手
際
に
て
用
を
足
得
る
様
に
、
極
り
よ
く
整
へ
置
く
は
主
婦
た
る
者
の
務
な
り
」（
第
二
期
）
は
、
見
落
と
し
な
の
か
文
語
文
ゆ
え
な
の
か
、
判
定
は
難
し
い
。
右
の
事
実
を
い
か
に
解
釈
す
べ
き
か
、
わ
た
し
は
苦
慮
し
て
い
る
が
、
今
は
こ
う
考
え
て
い
る
。
俗
語
性
を
完
全
に
は
払
拭
し
き
れ
て
い
な
い
キ
メ
ル
で
は
あ
る
が
、
社
会
に
は
か
な
り
広
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
「
極
」
で
書
く
の
は
も
う
不
適
切
な
の
で
、「
決
」
を
採
用
す
る
ま
で
の
暫
定
策
と
し
て
仮
名
表
記
で
通
し
た
。
そ
れ
は
、
編
纂
に
携
わ
っ
た
吉
岡
郷
甫
ら
の
見
識
の
現
わ
れ
で
あ
ろ
う
、
と
。
新
聞
の
「
決
め
る
」
国
民
一
般
の
習
慣
や
嗜
好
と
は
別
に
、
近
代
の
新
聞
が
規
範
的
な
表
記
を
選
ぶ
傾
向
を
も
つ
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
面
を
讀
賣
新
聞
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（『
ヨ
ミ
ダ
ス
歴
史
館
』）
に
探
り
た
い
。
無
作
為
の
調
査
で
ヒ
ッ
ト
し
た
見
出
し
の
「
決
め
る
」
の
早
い
も
の
を
あ
げ
る
。
括
弧
内
は
年
月
日
、
朝
夕
刊
別
、
掲
載
ペ
イ
ジ
で
あ
る
。
⑨
斉
多
側
再
考
せ
よ
図
に
乗
っ
た
新
提
議
に
対
し
て
肚
を
决
め
た
我
当
局
（1921.11.23
朝
２
）
⑩
生
糸
格
の
標
準
名
称
决
め
る
（1924.11.13
朝
８
）
⑪
東
商
役
員
会
員
議
員
の
所
属
を
決
め
る
（1925.4.28
朝
８
）
⑫
美
濃
部
氏
の
処
分
早
急
決
め
る
（1935.7.27
夕
１
）
⑬
お
そ
ば
や
案
内
④
多
い

売
切
れ

近
く
販
売
方
法
を
決
め
ま
す
（1944.5.9
朝
４
）
⑨
⑩
⑪
は
大
正
期
の
例
で
あ
り
、
⑬
は
蕎
麦
商
組
合
の
談
話
を
紹
介
し
た
記
事
の
見
出
し
で
あ
る
。
意
外
に
も
「
決
」
の
使
用
は
か
な
り
広
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
こ
こ
ま
で
来
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
現
実
を
反
映
し
て
「
決
」
に
キ
メ
ル
／
キ
マ
ル
の
定
訓
を
与
え
る
字
書
が
あ
っ
て
当
然
だ
と
思
う
。
わ
た
し
の
狭
い
探
索
で
は
、
ワ
カ
ツ
、
ワ
カ
ル
、
サ
ダ
ム
、
キ
マ
ル
の
四
つ
を
あ
げ
た
高
田
忠
周
『
大
系
漢
字
明
解
』
（1936
）
が
最
初
で
あ
る
。
89
き「
極
め
る
」
は
い
ず
こ
へ
戦
後
の
教
育
を
受
け
た
人
間
に
と
っ
て
「
月
極
駐
車
場
」
は
不
可
解
な
表
記
な
の
で
、
特
に
研
究
者
で
な
く
て
も
不
審
に
思
っ
て
当
然
で
あ
る
。
実
際
、
国
民
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
「
つ
き
ぎ
め
」
の
表
記
に
関
す
る
質
問
に
対
し
て
、
文
化
庁
の
『
言
葉
に
関
す
る
問
答
集
』
第
九
集
（1983
）
で
は
、『
大
日
本
国
語
辞
典
』（1915
）
に
「
月
極
め
」
の
形
で
載
る
ま
で
辞
書
に
は
見
え
な
い
、
と
回
答
し
て
い
る
。
「
月
極
」
は
、
今
後
も
駐
車
場
、
購
読
料
、
賃
貸
料
な
ど
に
残
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
以
外
は
や
は
り
、
キ
メ
ル
は
「
決
め
る
」、
キ
ワ
メ
ル
は
「
極
め
る
」
と
書
き
わ
け
る
ほ
う
が
自
然
で
あ
り
合
理
的
で
も
あ
る
。
す
が
わ
ら
で
ん
じ
ゅ
て
な
ら
い
か
が
み
歌
舞
伎
『
菅
原
伝
授
手
習
鑑
』
の
寺
子
屋
の
段
で
、
源
蔵
が
「
是
非
に
及
ば
ず
、
菅
秀
才
の
御
首
打
ち
奉
る
。
い
わ
ば
大
切
な
い
御
首
、
性
根
を
す
え
て
松
王
丸
、
し
つ
か
り
と
検
分
せ
よ
」
と
言
う
。
渡
辺
保
さ
ん
は
『
歌
舞
伎
の
こ
と
ば
』（2004
大
修
館
書
店
）
の
「
性
根
」
の
章
で
、
こ
の
「
性
根
」
は
、
覚
悟
を
き
わ
め
て
本
気
に
な
っ
て
検
分
し
ろ
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
る
。
と
書
い
て
い
る
。「
覚
悟
を
き
わ
め
る
」
は
、
江
戸
時
代
に
一
般
的
な
言
い
方
で
渡
辺
さ
ん
に
は
自
然
だ
ろ
う
が
、「
覚
悟
を
き
め
る
」
や
「
覚
悟
す
る
」
を
用
い
る
わ
た
し
に
は
や
は
り
落
ち
つ
か
な
い
。
岩
永
嘉
弘
さ
ん
は
、
雑
誌
『
言
語
』
の
今
年
四
月
号
の
広
告
批
評
「
ワ
ー
ド
・
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
」
で
、
横
長
の
新
聞
広
告
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。
左
上
に
大
書
し
た
「
ハ
リ
コ
レ
」
の
下
に
小
さ
く
「H
A
R
I’S
C
O
LLE
C
T
IO
N
」
と
あ
り
、
ス
テ
ー
ジ
中
央
に
立
つ
モ
デ
ル
た
ち
の
華
や
か
な
衣
裳
の
下
に
は
膏
薬
「
ト
ク
ホ
ン
」
が
貼
っ
て
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
明
か
し
て
こ
う
書
い
て
い
る
。
こ
こ
で
一
発
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
が
極
ま
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
デ
ッ
カ
い
字
で
。
「
ハ
リ
コ
レ
」
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
シ
ョ
ー
の
極
め
つ
け
は
パ
リ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
。
略
し
て
「
パ
リ
コ
レ
」
だ
。
一
瞬
そ
の
パ
リ
コ
レ
と
見
紛
う
と
こ
ろ
が
ミ
ソ
な
の
で
す
。
二
つ
の
「
極
」
は
、
こ
の
字
が
両
用
に
読
ま
れ
る
現
実
を
利
用
し
て
意
図
し
た
表
記
な
の
だ
ろ
う
か
。
ゲ
ッ
キ
ョ
ク
駐
車
場
さ
て
、
柴
田
武
さ
ん
が
見
た
札
幌
と
出
雲
の
「
月
決
（
め
）」
は
、
確
か
に
地
域
性
な
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
遠
野
と
岐
阜
の
例
は
、
駐
車
場
の
持
主
か
看
板
屋
な
ど
、
個
人
の
言
語
意
識
に
よ
る
の
だ
と
思
う
。
90
昨
年
度
、
わ
た
し
の
大
学
院
の
講
義
題
目
は
「
字
訓
史
の
研
究
」
で
あ
っ
た
。
教
室
で
話
が
こ
れ
に
及
ん
だ
と
き
、
受
講
者
の
Ｍ
君
は
、
中
学
生
時
代
に
ゲ
ッ
キ
ョ
ク
と
読
ん
で
い
た
と
話
し
て
く
れ
た
。
北
極
・
南
極
を
既
に
知
っ
て
お
り
、
電
極
の
陽
極
・
陰
極
を
新
た
に
学
ん
だ
素
直
な
中
学
生
が
そ
う
読
む
の
は
い
か
に
も
自
然
で
あ
る
。
日
本
の
多
く
の
子
供
た
ち
は
今
も
同
じ
勘
違
い
を
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。高
島
俊
男
さ
ん
の
新
刊
『
お
言
葉
で
す
が
…
⑩
ち
ょ
っ
と
ヘ
ン
だ
ぞ
四
字
熟
語
』（2009
文
春
文
庫
）
に
「
月
光
の
果
て
駐
車
場
」
と
い
う
一
篇
が
あ
る
。
廿
年
ほ
ど
前
か
ら
と
き
ど
き
聞
く
、
中
国
人
留
学
生
の
疑
問
を
笑
い
話
と
し
て
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
至
る
所
に
あ
る
「
月
極
駐
車
場
」
の
看
板
を
見
た
彼
ら
は
、
日
本
じ
ゅ
う
に
事
業
所
を
展
開
す
る
巨
大
駐
車
場
会
社
だ
と
思
っ
た
、
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
の
表
記
は
、「
月
光
の
果
て
駐
車
場
」
と
か
「
月
の
極
北
駐
車
場
」
と
か
い
っ
た
幻
想
的
な
雰
囲
気
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
な
の
だ
と
書
い
て
い
る
。
掲
載
誌
『
週
刊
文
春
』
の
性
質
と
紙
幅
の
関
係
で
、
処
理
の
し
か
た
は
本
稿
と
異
な
る
が
、
尊
敬
す
る
高
島
さ
ん
と
ま
た
同
じ
問
題
を
論
ず
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
愉
快
の
極
み
で
あ
る
。
な
お
、
キ
メ
ル
を
口
語
だ
っ
た
と
言
っ
た
の
は
高
島
さ
ん
が
最
初
で
は
な
か
ろ
う
か
。
附
記
本
稿
が
成
っ
た
の
は
、
岐
阜
県
図
書
館
の
服
部
裕
子
主
任
、
岐
阜
大
学
の
佐
藤
貴
裕
教
授
、
岐
阜
女
子
大
学
の
梶
山
雅
史
教
授
の
ご
協
力
、
岐
阜
大
学
附
属
図
書
館
の
ご
好
意
の
お
か
げ
で
あ
る
。
（
二
千
九
年
秋
）
旧
稿
の
訂
正
本
誌
二
百
二
号
の
旧
稿
「
朗
読
者
の
務
め
と
悩
み
―
言
語
時
評
・
十
七
―
」
の
記
述
に
つ
い
て
訂
正
す
る
こ
と
を
許
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ
れ
を
再
録
し
た
拙
著
『
か
な
し
き
日
本
語
』
を
読
ん
だ
二
松
学
舎
大
学
大
学
院
の
佐
藤
進
先
生
か
ら
の
、
八
月
一
日
の
ご
教
示
に
よ
る
。
そ
の
旧
稿
の
末
尾
に
、
台
湾
を
統
治
し
た
大
日
本
帝
国
が
地
名
「
高
雄
」
を
タ
カ
オ
と
訓
読
み
し
た
と
書
い
た
の
は
誤
り
で
あ
っ
た
。
現
地
の
発
音
で
「
タ
ー
カ
ウ
」
と
聞
こ
え
た
地
名
に
、
日
本
語
の
訓
字
表
記
を
あ
て
た
の
だ
と
い
う
。
逆
方
向
で
の
日
本
化
だ
っ
た
の
あ
る
。
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